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• Conception universelle de l'apprentissage
• FAD pour adultes peu scolarisés ou ayant 
des besoins d'apprentissage
• FAD, TIC et alphabétisation
• Intelligence artificielle et FAD
• Ressources éducatives libres
• Tutorat et encadrement
• Proximité en formation à distance
• Scénarisation pédagogique
• Micro-apprentissage
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• Formation à distance
• Jeux sérieux
• Ludification
• Micro-apprentissage
• Formation dans le milieu de la santé
• Design pédagogique
• Analyse de besoins
• Théories de la technologie
• FAD et ainés
• Learning Analytics
CRÉÉE EN 1972 AFIN DE RENDRE LE SAVOIR ACCESSIBLE, L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ EST LA SEULE UNIVERSITÉ FRANCOPHONE EN AMÉRIQUE DU 
NORD À OFFRIR TOUS SES PROGRAMMES À DISTANCE. CHAQUE ANNÉE, 
PRÈS DE 20 000 PERSONNES CHOISISSENT L'UNIVERSITÉ TÉLUQ POUR Y 
FAIRE LEURS ÉTUDES UNIVERSITAIRES, DU 1ER AU 3E CYCLE. 
QUI SONT LES AUTEURS?
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DEUX
PORTRAIT DES ÉTUDIANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP
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2019 | 18 064 étudiants
Graphiques évolutifs 2014-2019 des étudiants 
universitaires en situation de handicap
PORTRAIT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
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Gagné, Y., Tremblay, D., & Bussières, M. (2020). Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les universités québécoises (No 2018-2019). AQICESH. 
http://www.aqicesh.ca/docs/AQICESH_stat2017-2018-Sans-univ.pdf (p. 20).
PORTRAIT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
Ensemble des universités québécoises
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Gagné, Y., Tremblay, D., & Bussières, M. (2020). Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les universités québécoises (No 2018-2019). AQICESH. 
http://www.aqicesh.ca/docs/AQICESH_stat2017-2018-Sans-univ.pdf (p. 11).
PORTRAIT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Évolution par déficiences et troubles
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Gagné, Y., Tremblay, D., & Bussières, M. (2020). Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les universités québécoises (No 2018-2019). AQICESH. 
http://www.aqicesh.ca/docs/AQICESH_stat2017-2018-Sans-univ.pdf (p. 21).
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Au niveau collégial
• 1 étudiant sur 10 a besoin de services spéciaux et 
d’accommodement pour l’aider à réussir.
• C’est une augmentation de presque 1300 % sur dix ans.
• Ces statistiques ne prennent pas en compte les 
étudiants qui avaient un plan d’intervention au 
secondaire et qui ne réclament pas d’aide au CÉGEP.
En formation à distance
• La distance peut générer d’autres besoins.
• La distance peut aussi être naturellement aidante pour 
les étudiants.
PORTRAIT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
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2011 • 5,1 % considèrent être limités dans leurs 
apprentissages en raison d’un problème de 
santé ou d’une déficience fonctionnelle.
• 2 à 3 X plus élevé que les situations de 
handicap déclarées.
2016 • La proportion des étudiants se sentant limités 
a doublé en cinq ans pour atteindre 10 %.
La perception de limitations 
Projet ICOPE (Indicateurs de COnditions de Poursuite des Études), 
Réseau UQ - Automne 2011 et 2016
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UNE SOLUTION : J’ENSEIGNE À DISTANCE
QUATRE
LE JEU ET LA LUDIFICATION, UNE 
SOLUTION À LA MOTIVATION ET À LA 
PERSÉVÉRANCE ?
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
Joue et tu deviendras sérieux.
Aristote 
(384 av. J.-C. – 322 av. J.-C.)
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
Le jeu n’est pas exclusif à l’espèce humaine. 
RayMorris1 - CC BY-NC 2.0
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
Le jeu est une forme d’apprentissage.
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
Le jeu permet la socialisation.
Ludus duodecim scriptorum - Jens Christoffersen - CC BY 2.0
Jeu de Go - zizou man - CC BY 2.0
Nefertari joue au Senet- zizou man - The Yorck Project
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
Ou pas, si vous trichez aux cartes…
Le Tricheur - Georges de La Tour – Domaine public
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
Le jeu avec une visée pédagogique est ancien. On peut penser aux jeux 
d’échecs millénaires ou encore aux jeux de guerre sur plateau du XIXe
siècle (Kriegspiel) qui servaient à former à la stratégie militaire (Alvarez, 
Djaouti, & Rampnoux, 2016).
Le Jeu de la Guerre in L'illustration du 22 août 1874 – Slate.fr
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
L'oxymore Jeu sérieux allie le sérieux de la 
pensée et des problèmes qui l’exigent, et la 
liberté expérimentale et émotionnelle du jeu 
actif. Le jeu sérieux combine la concentration 
analytique et interrogative du point de vue 
scientifique avec la liberté intuitive et les 
récompenses des actes artistiques et 
imaginatifs. 
(Traduction libre de Abt, 1970, pp. 11-12).
“
ApprentissageJeu PublicitéNumérique
Jeux éducatifs
Le jeu pour la persévérance ?
Angry Birds (2009)
Civilization (1991) 
NumériqueJeu Publicité
Jeux vidéo
Apprentissage
Le jeu pour la persévérance ?
Voyage interactif au Pays des Maths 
(Kellner, 2006)
J’apprends à calculer (Kellner, 2006) 
NumériqueJeu Publicité
Logiciels 
ludo-éducatifs
Apprentissage
Le jeu pour la persévérance ?
Atari Pepsi Invaders (1983)
3 Girls 2 Cans (Axe) (2007) 
PublicitéNumériqueJeu
Advergame
Apprentissage
Le jeu pour la persévérance ?
Le rêve de Champlain (2015)
http://www.mecanika.ca/  (2011) 
PublicitéNumériqueJeu
Jeux sérieux
Apprentissage
Le jeu pour la persévérance ?
inclut des objectifs de formation clairement 
définis (dimension sérieuse), qui se manifestent 
dans un environnement de jeu réaliste ou 
artificiel (Sauvé, 2008) comportant des règles et 
des défis (dimension ludique). Ainsi, le jeu sérieux 
numérique est conçu spécifiquement pour 
l’apprentissage et la formation (Plante, 2016) et 
s’écarte du simple divertissement (Alvarez, 2007).  
Le jeu sérieux
Le jeu pour la persévérance ?
https://vendeur.ccdmd.qc.ca/connexion
https://en.snackson.com/gamification-press-start/
Application des mécaniques propres 
aux jeux, notamment aux jeux 
vidéo, à diverses disciplines telles la 
publicité, la commercialisation ou 
l'éducation, pour inciter de façon 
ludique les utilisateurs à adopter un 
comportement souhaité.
(OQLF, 2015). 
La ludification
Le jeu pour la persévérance ?
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Le jeu pour la persévérance ?
Le jeu pour la persévérance ?
https://blog.commlabindia.com/elearning-design/game-based-learning-components-infographic 
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
https://www.jeuxserieux.ca/
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
http://ludicity.ca/
Desjardins, G., & Plante, P. (Sous presse). Guide des bonnes pratiques pour la conception de jeux sérieux 
et thérapeutiques destinés aux aînés. AGE WELL, ONE, Université TÉLUQ.
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LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
Mayer, R. E. (2016). What Should Be the Role of Computer Games in 
Education? Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 3(1), 20-26. 
https://doi.org/10.1177/2372732215621311
1. Mettez la révolution sur pause
2. Utiliser les jeux pour des objectifs d'apprentissage ciblés
3. Harmoniser les jeux avec les programmes et les activités en classe
4. Ne pas confondre le fait d'aimer et d'apprendre
5. Adapter les activités d'enseignement pour maintenir le défi
LE JEU POUR LA PERSÉVÉRANCE ?
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CINQ
L’ACCOMPAGNEMENT EN FORMATION 
À DISTANCE
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Montage réalisé par http://filmanthropes.org/seul-au-monde/
d’un extrait du film Cast Away
Enjeux en FAD : Sentiment d’isolement
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Image par Gerd Altmann de Pixabay
Enjeux en FAD : Gestion du temps et 
motivation
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
https://mrvigs122tech.wordpress.com/2013/10/23/so-much-tech-to-try/
Enjeux en FAD : Utilisation des 
technologies
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Image par Hatice EROL de Pixabay
Enjeux en FAD : Qualité de la formation et 
stratégies d’apprentissage
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Dans l’enseignement : la conception 
universelle de l’apprentissage
La variabilité est la règle, pas 
l’exception.
APPROCHE INCLUSIVE 
DES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT
• Importance de la conception
• La FAD offre un contexte d’apprentissage qui 
s’adapte très bien à la CUA
• Diversification et approche proactive 
CUA = DOMAINE EN PLEIN ESSOR
• Miser sur les bonnes pratiques existantes
• Mettre en place un processus de 
développement itératif et stratégique
• Favoriser la réussite de TOUS
• Aide à l’autonomie
• CUA = Accessibilité = FAD
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
CUA : Définition et principes
« […] un ensemble de principes liés au développement du curriculum qui favorise
les possibilités d’apprentissage égales pour tous les individus. La pédagogie
universelle offre un canevas pour la création de buts, de méthodes et d’évaluations
et de matériel éducatif qui fonctionnent pour tous les individus. Il ne s’agit pas d’un
modèle unique qui s’applique à tous, mais plutôt d’une approche flexible qui peut
être faite sur mesure ou ajustée pour les besoins de l’individu. »
(traduit par Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011, p. 91-92)
Centre for Applied Special Technology (CAST), principal instigateur de la CUA aux États-Unis :
[…] un ensemble de principes scientifiques qui forment un cadre de
référence pratique pour l’utilisation de la technologie afin de maximiser les
opportunités d’apprentissage pour chaque élève [et] traite d’opportunités
propres à deux grands défis pour les enseignants d’aujourd’hui : le défi de la
diversité des apprentissages et le défi des exigences élevées
(traduit par Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011, p. 92)
Rose et Meyer (2002)
Quoi ?
Comment ?
Pourquoi ?
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Dans l’intervention : générer de la 
proximité
Briser 
l’isolement
Expliciter 
pour se 
comprendre
Interpeller 
pour 
engager
Communications proactives
Communications réactives 
source : http://sylvia-breger.com/non-verbal-
de-la-proximit-la-distance-quiz/
Fournir des outils interactifs
Apprendre à apprendre
Outils réflexifs et 
métacognitifs
Laisser des choix ET 
guider pour le faire
Carnet de bord et 
outil de suivi
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Gestes de proximité : exemples
Alterner entre le libre 
et l’imposer
Fournir de bons outils
Ouvrir à l’encadrement 
par les pairs
Prévoir des activités 
guidées
Aller au devant des demandes
Décoder les messages
Adapter nos exigences et valoriser le 
dépassement
Avoir des fiches techniques et 
méthodologiques
Faire attention à l’écrit
Favoriser l’auto-évaluation et 
l’outiller
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Dans l’intervention : soutenir 
sous tous les plans
Métacognitif
- régulation
- planification
Socioaffectif
- sentiment 
appartenance
Motivationnel
- but, valeur, 
autoefficacité
Technologique
- matériel
- habiletés
Administratif
- gestion des études
- dates importantes
Cognitif
- rétroaction
- explication 
Méthodologique
- méthodes de travail 
- gestion du temps
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Dans l’intervention : favoriser l’autonomie
source : http://cardinal-avocats.eklablog.com/inopposabilite-du-forfait-jours-en-l-absence-d-
autonomie-du-salarie-a165543714
source : https://omza.nl/a/
Formation à distance 
Formation 
à et par l’autonomie
Alternance 
expérience et soutien
L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Comment soutenir l’autonomie ?
Laisse des espaces 
d’autonomie
Laisser l’apprenant « faire 
du sens » à son projet
Soutenir et 
rester disponibleOutiller
Rendre conscient
Laisse des espaces 
Laisser l’apprenant « faire du 
sens » à son projet
Soutenir et rester disponible
Outiller
Rendre conscient
Laisse des espaces d’autonomie
Laisser l’apprenant «
sens » à son projet
Soutenir et rester
Outiller
Laisser l’apprenant « faire du 
sens » à son projet
Outiller
Laisse des espaces d’autonomie
Laisser l’apprenant « faire
Soutenir et rester disponible
Outiller
Rendre conscient
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Dans les services  : s’adapter à la distance
Source : Online & Engaged: Innovative Student Affairs
Practices for Online Learner Success. NASPA : 2020
• Maintien du lien et des services
• Au-delà de l’enseignement et du cognitif
• Voir l’étudiant dans sa globalité
• Réfléchir à la distance
• Envisager l’utilisation des applications mobiles 
• Accueil lié à l’engagement et au 
développement de leur sentiment 
d’appartenance
Le projet du cours EDU 1004, issu d’une 
initiative de l’Institution et de l’AÉTÉLUQ, 
débute en 2014 avec l’intention de mieux 
préparer les étudiants aux études 
universitaires à distance.
http://edu1004.teluq.ca/
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
Dans l’apprentissage: apprendre à s’outiller
Objectifs du cours
Ce cours vise à aider les étudiants à acquérir la connaissance des 
méthodes et des techniques du travail intellectuel requises pour répondre 
aux exigences de l'enseignement universitaire de premier cycle, dans un 
contexte de formation à distance, ainsi qu'à développer les habiletés qui 
leur sont associées, afin de favoriser leur réussite. 
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L’ACCOMPAGNEMENT EN FAD
SIX
DES SOLUTIONS DE LA TÉLUQ POUR 
LES ÉTUDIANTS À SITUATION 
PARTICULIÈRE
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
La direction du service aux étudiants (SAE) 
participe à la réalisation de la mission de 
l’Université TÉLUQ par sa contribution à la 
persévérance et à la réussite des étudiantes et 
étudiants.  Le SAE soutient la formation des 
étudiantes et étudiants en disposant des meilleurs 
outils pour assurer leur plein potentiel dans le 
cadre de leur cheminement universitaire à distance 
de 1er, 2e ou 3e cycle.
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Durant la session d’été 2018, une expérience a permis de constater une 
baisse significative des échecs et des abandons avec une approche 
centrée sur le soutien à l’apprentissage plutôt que seulement centré 
sur les accommodements en réponse à la situation de handicap.
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Trimestre Catégorie étu. C. succès C. échec C. reporté C. aband.
ÉTÉ 2017
ESH no acc. 41% 38,00% 27,00% 12,00%
ESH acc 51% 20,00% 28,00% 15,00%
ÉTÉ 2018
ESH no acc. 43,00% 21,00% 14,00% 21%
ESH acc+soutien appr 65,00% 14,00% 29,00% 10,00%
*Seulement les cours portés à terme avec résultat dans le relevé de notes.
Statistiques des étés 2017-2018. 
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
L’Université TÉLUQ, par l’entremise de son Service aux étudiants 
(SAE), s’est donnée pour mandat d’améliorer la rétention et le 
succès des étudiants à situations particulières, soit avec handicaps et 
avec difficultés. 
Pour y arriver, un comité sur les outils d’aide à la réussite étudiante a 
été mis sur pied. Des enquêtes ont permis d’identifier plusieurs 
facteurs de risques liés à l’abandon des étudiants (à paraître). 
Afin d’aider les étudiants avec des besoins et des défis différents 
dans les premiers cours, un système d’aide juste à temps est 
présentement mis sur pied. 
“
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
L’hypothèse à la base du projet, et qui est soutenue par l’expérience 
mentionnée précédemment, est que ce n’est pas la disponibilité des 
outils d’aide, seulement, qui favorise la réussite, mais le moment où 
l’étudiant y a accès. “
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Outil déterminé selon l’étape 
franchie ou à franchir, et selon
le besoin à combler.
• Présentation des services et 
ressources
• Quizz
• Trucs et astuces
• Articles
• Vidéos
• Webinaires
• Rappels
• Etc.
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Portail : essentiel pour 
dynamiser les études et 
stimuler chaque étudiant.
• Notifications: propositions, 
à des moments clés, 
d’outils d’aide
• Récompenses (badges)
• Partage de réussites sur les  
réseaux sociaux
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Colloque international en éducation, Montréal, 26 avril 2019 
Symposium du GRIIPTIC
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Tout est mis en place pour 
favoriser la réussite de l’étudiant.
• Familiarisation avec son 
université
• Soutien à l’apprentissage
• Rappels des ressources 
disponibles
• Meilleure gestion personnelle
• Encadrement plus soutenu
• Facteur de motivation et de 
persévérance
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Thème 1 - Connaître l’environnement :
• Bibliothèque
• Portail
• Sites de cours
• Encadrement et directives
• Qui contacter pour quoi
Thème 2 - Traiter efficacement les contenus des cours : 
• Stratégies de lecture
• Esprit de synthèse
• Éviter la surcharge cognitive
• Etc.
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Thème 3 - S’organiser pour réussir un cours en ligne : 
• Conciliation travail /famille
• Outils et stratégies de gestion du temps
• Ex. : Enregistrer ses synthèses d’étude et les écouter en 
faisant une activité sportive
• Maintenir sa motivation
• Réévaluer ses priorités
• Etc.
Thème 4 - Démonter les apprentissages, outils et stratégies d’étude :
• Outils et stratégies d’études
• Gestion du stress
• Rédaction
• Recherche bibliographique
• Etc.
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
Le projet L’aide juste à temps pour la rétention et le succès des 
étudiants en formation à distance va bientôt entrer en phase de 
conception. 
La pertinence d’un tel projet est évidente, cependant il reste à prouver 
qu’un tel système va se traduire en amélioration du succès et de la 
rétention pour, dans un 1er temps, les étudiants en situation de 
handicap et en difficultés qui ne veulent pas d’aide individualisée, et 
dans un 2e temps, à la communauté universitaire au complet pour les 
premières cours. 
“
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L’AIDE JUSTE À TEMPS 
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FORMATION À DISTANCE, JEUX SÉRIEUX, 
ACCOMPAGNEMENT : DES PISTES POUR 
AIDER LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP
Caroline Brassard et Patrick Plante, Département Éducation, Université TÉLUQ
